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1906 SENESİNDE
YUNANİSTAN  
VE SIRBİSTAN 
İLE BİR İTTİFAK 
T E Ş E B B Ü S Ü
1906 senesinde B u lgarlar bir 
kaç milyon Ura ele geçirm ek 
için tevhide düyun y aparak  bü­
yük m ik ta rda  m uhtelif silâh  fab 
rik s¡a rın a  harp  m alzemesi sipa­
rişine başlam ışlardı. B u lgaristan  
9 ta r ih te  bize tâb i bir prenslik 
idi ve kendisüe kâfi b ir it tifak ı­
mız da vardı. B una rağm en Ru­
meli eyâletlerim izin büyük bir
kısm ını zap te tm ek  emeline düş­
m üştür- Bazı büyük devletler - 
den teşv ik  ve him aye görüyor - 
du. Bu vaziyetten  II. ci Sultan 
A bdülham it endişe ederek hare­
kete  geçmeğe k a ra r  verm iştir. O 1 
ta r ih te  Paris. B üyük E lçisi bulu­
nan büyük b iraderim  Salih Mü­
n ir P aşay ı Is tanbu la  davet ede­
rek  Y unanistan  ve S ırb istan la  
b ir ittifa k  m üzakerelerine me­
m u r etm iştir. Salih M ünir P aşa 
şahsen b ir B alkan ittifa k ı vücu- ' 
de getirm ek istiyordu- ilk  ola­
ra k  R om anya hükûm etile tem as 
etm ek üzere B ükreşe g itm iştir. 
R om anya devlet adam ların ı böy 
le b ir ittifak a  tam am en ta ra f­
ta r  bulm uştu. Bu sırada Yunan 
K ralı Corci Parisi z iyarete gel­
mesi tah ak k u k  edince Salih Mü­
n ir  P aşa  hemen P arise  hareket 
e tm iştir. Y unan K ralı şerefine 
Elyze saray ında  verilen büyük 
resm î z iyafe tte  b ir m üddet siyasî 
vaziyet hakkında K ra l ile görüş 
miiş ve ertesi günti için bir mii- 
jb.kat kara rlaştırm ış la rd ır. Mü­
la k a t K ralın  m isafir bulunduğu 
hariciye sarayında yapılm ıştır- 
Y unan H ariciye N azırı Mr. Bal 
ta c ir  de haz ır bulunm uştur. l!k 
defa söz alan Y unan K ralı Cor­
ci şunları söylem iştir.
(T ürkiye ile Y unanistanm  me- 
nafii tam am en m üşterek tir. H er 
iki m em leketin birden m aruz ol­
dukları tehlike günden güne z i­
yadeleşiyor- A rtık  birbirim ize * 
fena gözle bakm am alıyız. Geç­
miş zam anlarda iki m em leket 
arasındaki m ünasebetleri bozan 
hâdiselere teessüf ediyorum. 
B unları a r tık  unutm alıyız- Dost 
ve m üttefik  olm ak için elimiz­
den geleni yapm alıyız. B u lgar - 
la r  sizin de bizim  de düşm anla­
rım ızdır- Rum elide B u lgar Ko­
m itecilerinin taa rru zu n a  y e  m e­
zalimine en ziyade Rum'lar du­
çar oldukları halde tarafın ızdan 
lâyıkile sahabet görm üyorlar. 
Himaân dolayı Y unan m illeti miri: 
teessirdir. B ulgarların  m aksat 
ve emelleri husule gelecek o lur­
sa  hem  sizin ve hem de bizim 
için tehlikeli olur. Yalnız başım ı 
za buna m ani olamayız. Ancak 
T ürkiye ile birlenerek, it tifak  
edecek o lursak B u lgarla r m e­
ram larına  nail olam azlar- Siz 
de bu fik irde iseniz hem en bu
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ittihad ı hazırlam alıy ız demiş - 
tir.) Y unanistanm  büyük Kralı 
Corçinin bu sözleri hâ lâ  bütün 
canlılığını m uhafaza etm ektedir. 
K ralın  bu te şv ik k âr sözlerinden 
sonra Salih M ünir Pa.şa d aha  bü 
yük bir üm itle işe sarılm ıştır. 
A tinaya  giderek K ral ile tek ra r 
uzun uzun görüşm üş ve Başve - 
kil Mr. Teodokis ve H ariciye N a 
zırı B altacis ile m üzakerelere 
başlam ıştır-
Bu m üzakereler her iki ta ra f ı 
m em nun edecek m ahiyetde ink i­
şaf etm iş ve b ir it tifak  prpjesi 
k a t ’ı şeklini alm ıştır.
Bu projede: Rumelide aslen
R um larla m eskun olan ım n tak a ­
laca B ulgar unsurunun yerleşme 
sine tarafım ızdan  rnâni olmak. 
K avala ta ra fın d a  sahile doğru 
B u lgarların  sa tın  alm ak isted ik­
leri arazin in  sarisini m enetm ek. 
T ürkiye şim endiferlerinin yeni 
şehir cihetinde Y unan h a ttı ile 
iltisak  e ttirm ek  ve G irit mese­
lesinin sulhen tesviyesi gibi şa rt 
la r  mevcud idi. Buna', mukabil 
B u lgarlar ta ra fın d an  b ir  taa rruz  
vukuunda Y unanistan  k a ra  ve 
deniz kuvvetlerin in  iş tirak ile  
harbe bizimle beraber girm eği 
taah h ü t ediyordu- II. ci Sultan 
A bdülham it ve B abali bu proje­
yi iyi. karşılam ışlardı. Salih Mü­
nir P a şa  A tm adan B elgrada h a ­
rek e t etm iş ve derhal Sırb Kralı 
ve Başveki] Mr. P a s ir  ile m üza­
kerelerde tam am en m üsbet bir 
netice verm iş ve bir gizli ittifak  
projesi kalem e alınm ıştır. Bu •. 
projenin  b ir sureti b iraderim  Sa 
lih M ünir P aşan ın  ev rak ı a ra ­
sında bulunm aktadır. Rom anya 
ile de yapılan m üzakereler neti­
celenerek Türkiye, Y unanistan, 
S ırbistan ve Rom anya arasında 
bir B alkan ittihad ı projesi ta ra f  
iarca kabul ve tasd ik  edilmiştir- 
F a k a t iki sene k ad ar devam e- 
r U n  bıı nttîJ»-':eveler 1908 sene­
sinde m eşru tiyetin  ilânı ile ik ti­
dara  gelen liiikûm et ta rafından  
intaç edilemem iştir. Bundan son­
ra  da vukua gelen hâdiseler böy 
le bir ittifak ın  tahakkukuna  ma 
ni olm uştur. N ihayet B alkan har 
binin zuhura gelm esi ile dünya 
siyaseti tam am en yeni b ir is ti­
k am et alm ıştır. A. ESENREL,
Taha Toros Arşivi
